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EPSG 261
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) (hedera) M(anibus)
2 Carpus Caes(aris verna)
3 fecit f(ilio) suo
4 Crassiano
5 sibi posterisque
6 suis b(ene) m(erenti).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Carpus, Sklave des Kaisers, hat seinem Sohn
Crassianus für seine Wohltaten, für sich und seine Nachkommen (den Grabstein)
errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit Inschrift in profiliertem Rahmen.
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 50-100 n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8393
Konkordanzen: CIL 06, 14426
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 19b Nr. 113.
Solin, Stadtrömische Sklavennamen, 524.
Abklatsch:
EPSG_261
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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